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KATA PENGANTAR 
Segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Pemurah,  karena 
berkat kemurahan-Nya, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY di Pedukuhan 
Beran, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul ini dapat diselesaikan 
dengan tanpa halangan yang melampaui batas kemampuan penyusun untuk 
mengatasinya. 
Laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini disusun sebagai wujud 
pertanggungjawaban penyusun terhadap pelaksanaan program-program kegiatan 
KKN Tematik Pariwisata yang terlaksana selama 1 bulan mulai 1 Agustus 2015 
sampai dengan 31 Agustus 2015. Laporan ini merupakan uraian dari program-
program KKN yang mencakup perencanaan, pelaksanaan program, dan hasil yang 
diperoleh. 
Terlaksananya program-program KKN ini tentunya tidak lepas dari 
dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Untuk itu, dengan penuh kerendahan 
dan ketulusan hati, Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.  
1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta sebagai pelindung dalam kegiatan KKN UNY. 
2. Prof. Dr. Anik Gufron, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta (LPPM UNY). 
3. Dr. Puji Lestari, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan sebelum, selama, dan sesudah 
KKN berlangsung. 
4. Bapak Subagyohadi selaku Kepala Desa Canden beserta jajaran pemerintah 
Desa Canden atas kerja sama dan bimbingannya. 
5. Bapak Supriyono beserta istri selaku Dukuh Beran yang telah banyak 
membimbing, memberi masukan, dan menjadi orang tua Kami selama masa 
KKN. 
6. Ibu Ngajiyem dan Ikhsan yang telah memberikan Kami tempat tinggal yang 
nyaman.  
7. Segenap tokoh masyarakat Pedukuhan Beran yang telah banyak membantu 
Kami dalam pelaksanaan program-program KKN. 
8. Para pemuda Kampung Srayu dan Kampung Beran yang telah meluangkan 
waktu membantu dan mau bekerja sama dengan Kami.  
9. Seluruh warga masyarakat Pedukuhan Beran yang telah ikut berpartisipasi 
dalam setiap program yang Kami laksanakan. 
Selama KKN berlangsung, Kami pun tidak luput dari berbagai kesalahan 
dalam pelaksanaan program-program. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula 
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila dalam 
pelaksanaan KKN ini ada perbuatan, tingkah laku, maupun ucapan yang kurang 
berkenan dari Kami. Semoga adanya program KKN ini benar-benar dapat 
dirasakan manfaatnya, tidak hanya oleh mahasiswa sebagai pelaksana program 
namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran kegiatan dan oleh 
pihak universitas selaku penyelenggara program.  
Akhirnya, Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa dalam laporan ini 
terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari 
semua pihak senantiasa Kami harapkan.  
 
 Yogyakarta,  Agustus 2015 
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ABSTRAK 
 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta Tematik 
Pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul mahasiswa metuntut untuk 
terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang 
telah diperoleh dari bangku perkuliahan untuk memberikan solusi terhadap 
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di daerah wisata. 
Selain itu, mahasiswa KKN pun dituntut untuk menggiatkan pemberdayaan 
masyarakat yang nantinya akan mengelola potensi-potensi wisata yang dimiliki. 
KKN 1025 yang berada di Pedukuhan Beran, Desa Canden, Kecamatan Jetis, 
Bantul bertujuan untuk memacu pembangunan masyakarat sadar wisata dengan 
menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya, baik 
sumder daya alam maupun sumber daya manusia. 
Pedukuhan Beran merupakan salah satu pedukuhan pendukung daerah 
wisata di Desa Wisata Canden. Letaknya yang berdekatan dengan Bendung Tegal 
yang merupakan ikon wisata Canden, membuat Pedukuhan Beran dijadikan 
daerah pendukung wisata. Meskipun hanya sebagai daerah pendukung wisata, 
potensi yang ada di Pedukuhan tidak boleh diabaikan. Di antaranya masih 
diadakannya upacara wiwitan, kemudian beberapa usaha kecil dan menengah 
seperti telur asin organik, peyek, tahu, tempe, onde-onde, dan lain-lain, yang dapat 
dijadikan dasar pembangunan daerah wisata di Pedukuhan Beran. Pedukuhan 
Beran mempunyai organisasi-organisasi lain untuk mendukung potensi–potensi 
yang dapat dikembangkan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Karang 
Taruna Kampung Srayu, Karang Taruna Beran, Kelompok Tani Pedukuhan 
Beran, Posyandu Kenanga, PAUD SEKAR ARUM, TK PERTIWI 49, PKK, 
Takmir Masjid Al-Ikhlas.   
Secara keseluruhan hampir semua program terlaksana sesuai dengan 
perencanaan meskipun adanya hambatan-hambatan baik internal maupun 
eksternal. Keberhasilan program-program KKN dapat memberikan manfaat yang 
saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Dampak 
positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran sedangkan untuk masyarakat sendiri 
memperoleh pengetahuan baru. 
 
Kata kunci: KKN, Beran, Bantul, Pariwisata
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah 
satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat . Secara khusus, KKN 
termasuk ke dalam hal pengabdian kepada masyarakat di mana mahasiswa 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan untuk 
digunakan di tengah-tengah masyarakat secara langsung.   
Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan 
ilmu yang telah diterima dan dapat membantu masyarakat memecahkan berbagai 
permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk 
aplikasi keilmuan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan 
kompetensinya yang nantinya diharapkan dapat menjadikan mahasiswa siap 
menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi di lingkungan masyarakat. 
KKN merupakan mata kuliah wajib tempuh di Universitas Negeri 
Yogyakarta yang memiliki tujuan yaitu: 
1. Melalui keterlibatannya dalam masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu 
menemukan, mangidentifikasi, merumuskan serta memecahkan 
permasalahn secara intern- disipliner, komprehensif, dan lintas sektoral, 
yang selanjutnya diharapkan dapat menunjang pengembangan 
kompetensinya. 
2. Memacu pembangunan dengan memperdayakan masyarakat. 
3. Mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat. 
Untuk dapat mencapai ketiga tujuan tersebut penyusun melaksanakan 
berbagai kegiatan yang diawali dengan observasi melihat situasi dan kondisi 
masyarakat yang ada sesuai dengan berbagai pertimbangan, masukan, saran dan 
arahan dari berbagai elemen masyarakat. 
Universitas Negeri Yogyakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan KKN Tematik Pariwisata untuk 
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wilayah Kabupaten Bantul. Mahasiswa KKN di Kabupaten Bantul diharapkan 
membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul untuk mengembangkan 
daerah-daerah wisata, khususnya desa wisata yang ada di Bantul.  
Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (UNY) yang dikenal karena obyek wisata yang dapat memikat para 
wisatawan. Obyek-obyek di Kaupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata 
yang cukup besar, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, 
pendidikan, taman hiburan, dan sentra industri kerajinan. sebagai bentuk aplikasi 
keilmuan yang dimiliki mahasiswa terhadap masyarakat dalam mengembangkan 
kompetensinya, yang nantinya diharapkan dapat membuat mahasiswa siap 
menghadapi segala tantangan yang akan mereka hadapi di lingkungan masyarakat. 
Untuk mengoptimalkan pengembangan obyek wisata daerah Bantul, telah 
ditempuh diversifikasi produk wisata. Selain itu juga ditingkatkannya promosi 
wisata baik domestik maupun mancanegara.  
Dalam pelaksanaan KKN Tematik Pariwisata di Bantul mahasiswa KKN 
diharapkan mampu membuat program-program maupun perencanaan-perencanaan 
strategis yang berkaitan dengan pengembangan daerah wisata di Bantul. Selain 
itu, mahasiswa KKN juga diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat 
akan adanya potensi pariwisata berbasis Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).  
Prinsip pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata memiliki empat prinsip, yaitu 
dapat dilaksanakan (Feasible), dapat diterima (Acceptable), partisipatif 
(Participative), dan berekesinambungan (Sustainable). Penjelasannya sebagai 
berikut. 
 Pertama, dapat dilaksanakan (Feasible) adalah program yang dilakukan 
dalam KKN harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan atau 
masyarakat sasaran. Feasible juga diartikan sebagai program yang dapat 
dilakukan dengan mahasiswa sebagai perantara. 
 Kedua, dapat diterima (Acceptable) adalah kegiatan yang dikembangkan 
dalam KKN harus dapat diterima oleh masyarakat sasaran. Penerimaan 
masyarakat bukan saja karena kebutuhannya, tetapi juga pertimbangan kecocokan 
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sosial (social acceptability) dan norma-norma yang berlaku di masyarakat 
tersebut. 
 Ketiga, partisipatif (Participative) adalah masyarakat aktif melakukan 
kegiatan di lingkungan sosialnya dan perguruan tinggi aktif membantu 
masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka. 
 Keempat, berkesinambungan (Sustainable) adalah program yang akan 
terus berlanjut meskipun masa kegiatan mahasiswa melaksanakan KKN telah 
selesai. Keberlanjutan dapat juga dilakukan dengan membentuk kader setempat 
yang kelak dapat menggantikan peran mahasiswa KKN, bila KKN telah selesai. 
 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
Secara geografis, pedukuhan Beran terletak di Desa Canden, 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Pedukuhan Beran ini terdiri dari 6 RT 
dan 280 Kepala Keluarga. Batas-batas wilayah Pedukuhan Beran sebagai 
berikut. 
Sebelah Utara   : Pedukuhan Plembutan 
Sebelah Selatan  : Pedukuhan Gaten 
Sebelah Timur   : Pedukuhan Kebonagung 
Sebelah Barat   : Pedukuhan Suren Wetan 
2. Susunan Kelembagaan 
Pedukuhan Beran dipimpin oleh seorang Dukuh yang didukung oleh 
pengurus-pengurus dukuh untuk menjalani roda pemerintahan di Pedukuhan 
Beran demi mencapai kesejahteraan pedukuhan. Sebagai pucuk pimpinan di 
pedukuhan, Dukuh mempunyai hak prerogatif memberi komando dan 
berkoordinasi dengan pengurus-pengurus dusun. Adapun pengurus 
Pedukuhan Beran adalah sebagai berikut.  
Dukuh Beran  : Supriyono 
Ketua RT 01  : Wakijan 
Ketua RT 02  :  Sarmidi 
Ketua RT 03  :  Sarjono 
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Ketua RT 04  : Purwanto 
Ketua RT 05  : Samidi 
Ketua RT 06  : Saryono 
Selain lembaga pemerintahan, Pedukuhan Beran mempunyai 
organisasi-organisasi lain untuk mendukung potensi–potensi yang dapat 
dikembangkan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Karang Taruna 
Kampung Srayu, Karang Taruna Beran, Kelompok Tani Pedukuhan Beran, 
Posyandu Kenanga, PAUD SEKAR ARUM, TK PERTIWI 49, PKK, 
Takmir Masjid Al-Ikhlas.   
3. Kependudukan 
Menurut data yang didapatkan, pada bulan Agustus 2015 total 
penduduk yang tinggal di Padukuhan Beran sebanyak 280 Kepala Keluarga 
dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 414 orang dan jumlah 
penduduk perempuan sebanyak 421 orang. Sehingga total jumlah penduduk 
secara keseluruhan di Padukuhan Beran adalah 835 jiwa. 
4. Kondisi Sosial Ekonomi 
Data dari pemerintahan Padukuhan Beran pada bulan Agustus 2015 
menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Padukuhan Beran sangat 
beragam. Padukuhan Beran  memiliki jumlah KK sebanyak 280 akan tetapi 
secara mayoritas mata pencaharian penduduk Padukuhan Beran  adalah 
petani, lainnya adalah buruh tani, pedagamg, tukang bengkel, industri RT, 
karyawan swasta, buruh pabrik, buruh bangunan, dan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). 
Bidang pertanian yang menonjol di Pedukuhan Beran yaitu padi. 
Kesejahteraan penduduk di Pedukuhan Beran selaras dengan majunya mata 
pencaharian mayoritas penduduk Beran. Berdasarkan data pemerintahan 
Pedukuhan Beran pada Agustus 2015 dapat dilihat bahwa mayoritas 
penduduk di Pedukuhan Beran berada di kalangan menengah ke bawah. 
 
5. Kondisi Sosial Masyarakat 
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Masyarakat Pedukuhan Beran merupakan masyarakat yang memiliki 
etos kerja yang tinggi. Hal ini terbukti hampir semua masyarakat memulai 
bekerja setelah shubuh dan selesai sampai sore. Meskipun demikian 
masyarakat Padukuhan Beran dalam keseharian masih menjunjung tinggi 
sopan santun dan saling menghormati. Di pedukuhan ini masih terdapat 
beberapa peninggalan budaya yang masih dilaksanakan seperti upacara adat 
Wiwitan, upacara adat pernikahan, aqiqah, kematian, kelahiran, dan lain-
lain. 
Ada be berapa kegiatan rutin/perkumpulan yang terdapat di 
masyarakat sudah berjalan lancar. Misalnya untuk perkumpulan PKK, 
Posyandu, pertemuan RT sudah rutin dilakukan. Namun, untuk kegiatan 
kepemudaan sudah setahun terakhir tidak dilakukan akibat kesibukan dari 
masing-masing anggota.  
 
6. Sarana dan Prasarana 
Kondisi jalan di Beran sudah diaspal akan tetapi masih ada beberapa 
jalan yang masih berupa corblok. Memasuki Padukuhan Beran, akan 
ditemui jalan yang sudah diaspal sehingga sudah nyaman untuk digunakan 
melintas. Sementara itu, meskipun jalan yang membelah Padukuhan Beran 
sudah diaspal rata, akan tetapi di tiap perbatasan RT jalan masih berupa 
jalanan corblok.  
Fasilitas umum yang ada selain fasilitas jalan beraspal di antaranya 
adalah 1 Masjid yaitu Masjid Al-ikhlas dan Mushola yaitu Mushola Al-
fattah sebagai tempat peribadatan umat islam di Padukuhan Beran. Terdapat 
pula balai pertemuan Amrta yang digunakan untuk melakukan berbagai 
macam kegiatan di Padukuhan Beran Terdapat pula Pos Kamling yang 
digunakan sebagai tempat ronda malam. Untuk kegiatan olahraga terdapat 
dua lapangan voli yang sering digunakan untuk kegiatan warga.  
 
7. Potensi Daerah 
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Secara geografis Padukuhan Beran merupakan bagian dari desa 
Canden. Potensi daerah di Padukuhan Beran di bidang kuliner yang di 
pergerakan oleh UMKM pribadi dan simpan pinjam perempuan 
kecamatan. Selain itu, bidang SDA berupa air yang digunakan untuk 
pengairan di pertanian. 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan observasi yang Kami lakukan di Pedukuhan Beran yang 
dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015, melaporkan berbagai masalah 
dengan uraian berikut. 
1. Belum tersedianya denah pedukuhan yang dapat membantu beragam 
aktivitas warga, seperti Posyandu, Sensus Penduduk, maupun kegiatan 
lainnya.  
2. Akses jalan menuju kawasan Bendung Tegal belum dilengkapi.  
3. Belum adanya keterangan kediaman perangkat desa seperti dukuh dan 
ketua RT.  
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengetahui tentang berbagai 
ilmu. 
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membaca buku. 
6. Belum ada papan nama untuk perangkat pedukuhan.  
7. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, khususnya remaja. 
 
C. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN 
Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun 
berdasarkan masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang matang, sehingga 
tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan 
program. 
Adapun hal–hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan program 
antara lain sebagai berikut.  
1. Kesesuaian program dengan tema yang telah diberikan oleh pihak LPPM 
2. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat 
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3. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa 
4. Dukungan dan swadaya masyarakat 
5. Waktu yang tersedia 
6. Sarana dan prasarana yang tersedia 
Langkah-langkah penyusunan program adalah sebagai berikut. 
1. Pengumpulan data atau observasi lokasi sasaran. 
2. Menyusun daftar kegiatan yang akan dikerjakan. 
3. Menentukan sifat dan jenis kegiatan. 
4. Menetapkan alokasi waktu. 
5. Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan di atas, maka disusun 
program kelompok dan program individu KKN yang akan dilaksanakan 
mahasiswa selama KKN. Adapun uraian dari perumusan program kelompok 
tersebut adalah sebagai berikut.  
1. Program Kelompok Besar 
Lomba HUT RI ke – 70 
2. Program Kelompok Unggulan 
Pembuatan Profil Potensi Wisata Pedukuhan 
3. Program Kelompok 
a. Program Fisik 
1) Pembuatan Denah Pedukuhan Beran 
2) Plangisasi Arah Bendungan Tegal 
3) Plangisasi Perangkat Pedukuhan  
4) Pembuatan Spanduk Hari Kemerdekaan 
5) Pengingkatan Kuantitas Buku Taman Baca Masyarakat 
6) Kerja Bakti HUT Kemerdekaan RI ke-70 
b. Program Nonfisik 
1) Sosialisasi dan Pengenalan Program Kerja KKN 
2) Pendampingan Karang Taruna 
3) Pendampingan PKK 
4) Pendampingan Posyandu 
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5) Rangkaian Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70 
6) Penyuluhan Sadar Wisata 
7) Pembuatan Profil Potensi Wisata Pedukuhan  
8) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 
9) Penyuluhan Manajemen Kesehatan Keluarga 
10) Perpisahan 
4. Program Tambahan 
a. Upacara HUT Kemerdekaan di Kecamatan Jetis 
b. Humas Malam Tirakatan Kampung Srayu 
c. Panitia Pemilihan RT 06 
d. Panitia Malam Tirakatan HUT RI ke-70 
5. Insidental 
a. Sinoman 
b. Boyongan 
c. Penanggungjawab Penyerahan Hadiah Perlombaan  
d. Kumpulan RT 03  
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BAB II 
PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan KKN di Pedukuhan Beran, mempunyai kegiatan yang 
dikelompokkan ke dalam empat program yaitu program fisik, program non fisik, 
program tambahan, dan program insidental. Program kelompok adalah kegiatan 
yang dilaksanakan secara kelompok yang dilakukan oleh lebih dari setengah 
jumlah seluruh anggota kelompok KKN. 
Berdasarkan rencana program kerja yang telah dibuat, dalam 
melaksanakan program kerja, waktu dan target pencapaian program kerja 
diusahakan sama dengan yang telah direncanakan. Akan tetapi, tidak menutup 
kemungkinan juga apabila antara pelaksanaan dengan rancangan terdapat 
perbedaan yang dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dengan 
yang diharapkan atau adanya program-program lain ternyata lebih mendesak dan 
lebih dibutuhkan oleh masyarakat.  
Perbedaan yang terjadi dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan 
program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja yang 
dilaksanakan.Program-program kelompok yang telah dilaksanakan selama KKN 
adalah sebagai berikut. 
I. PROGRAM FISIK 
1.1.Pembuatan Denah Pedukuhan 
Tujuan : Memberikan fasilitas denah yang dapat membantu 
koordinasi pembangunan dan pendataan penduduk 
di Pedukuhan Beran. 
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Sasaran : Seluruh warga Pedukuhan Beran 
Tempat : Rumah Dukuh Beran 
Waktu Pelaksanaan : 1, 2, 4, 12, 26, dan 27 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Kolektor data, pembuatan desain, pelaksana umum 
Jumlah Dana : Rp. 38.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Jumlah Jam : 15 Jam 
Hambatan : Kesulitan mengumpulkan data lokasi rumah 
masing-masing masyarakat di lapangan dan desain 
acuan yang kurang tepat. 
Cara Mengatasi : Penambahan jam pada kegiatan pengumpulan data 
dan pembuatan desain, serta berkoordinasi dengan 
Dukuh Beran untuk memastikan keakuratan denah 
yang dibuat. 
Hasil 
 
: Denah pedukuhan terpasang di rumah Dukuh Beran 
pada tanggal 30 Agustus 2015. Sebagian besar 
masyarakat mengapresiasi kegunaan dan keakuratan 
denah yang dibuat, termasuk dari Dukuh Beran dan 
tokoh masyarakat yang diungkapkan di malam 
perpisahan.   
Penanggung Jawab : Panji Gusti Akbar 
 
1.2.Plangisasi Arah Bendungan Tegal 
Tujuan : Sebagai penunjuk arah lokasi Bendung Tegal 
Sasaran : Masyarakat umum 
Tempat : Pertigaan Patalan SMP N 3 Jetis, Pertigaan bulak 
Bopong 
Waktu Pelaksanaan : 23 dan 31 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Jumlah Dana : Rp 17.000,00 
Sumber Dana : Swadaya Mahasiswa KKN UNY 
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Jumlah Jam :  6 Jam 
Hambatan : - 
Cara Mengatasi : - 
Hasil : Didapatkan 2 plang penunjuk arah lokasi Bendung 
Tegal 
Penanggung Jawab : Novita Dwi Rahmawati 
 
 
1.3.Plangisasi Perangkat Pedukuhan  
Tujuan : Sebagai penunjuk kediaman perangkat Dusun 
Beran. 
Sasaran : Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 
04, Ketua RT 05, Ketua RT 06, dan Dukuh Beran 
Tempat : Kediaman Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 
03, Ketua RT 04, Ketua RT 05, Ketua RT 06, dan 
Dukuh Beran 
Waktu Pelaksanaan : 22, 26, 27 dan 28 Agustus 2015 
PeranMahasiswa : Pelaksana 
Jumlah Dana : Rp63.000,00 
Sumber Dana : Swadaya Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam : 12 Jam 
Hambatan : - 
Cara Mengatasi : - 
Hasil : Didapatkan 6 plang penunjuk kediaman perangkat 
Dusun Beran. Plang perangkat dusun Beran 
dipasang di kediaman Ketua RT 01, Ketua RT 02, 
Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua RT 05, Ketua RT 
06, dan Dukuh Beran 
Penanggung Jawab : Novita Dwi Rahmawati 
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1.4.Pembuatan Spanduk Hari Kemerdekaan 
Tujuan : Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 70 
Sasaran :  Seluruh warga Padukuhan Beran  
Tempat : Lapangan Voli RT 05 dan Jalan Utama Kampung 
Beran 
Waktu Pelaksanaan : 6 dan 10 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Jumlah Dana : Rp. 100.000,00 
Sumber Dana : Swadana Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam : 4 Jam 
Hambatan : - 
Cara Mengatasi : - 
Hasil : 2 banner HUT Kemerdekaan RI ke 70 yang 
dipasang di Kampung Srayu dan Kampung Beran. 
Penanggung Jawab : Rizal Haqqi 
 
1.5.Peningkatan Kuantitas Buku Taman Baca Masyarakat 
Tujuan : Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Taman 
Baca Masyarakat 
Manfaat   Masyarakat akan lebih tertarik untuk mengunjungi 
taman baca sehingga minat baca masyarakat, 
terutama anak-anak dapat meningkat. 
Sasaran :  Seluruh warga Pedukuhan Beran 
Tempat : Taman Baca Masyarakat (RT 04) 
Waktu Pelaksanaan : 3, 4, 11, 12, 27 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Jumlah Dana : - 
Sumber Dana : - 
Jumlah Jam : 8 jam 
Hambatan : - Proposal pengajuan yang diajukan ke beberapa 
instansi tidak membuahkan hasil.  
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- Tidak adanya pengelola tetap Taman Baca 
Masyarakat. 
Cara Mengatasi : -Masing-masing anggota KKN menyumbangkan 
buku untuk Taman Baca Masyarakat. 
-Melakukan kaderisasi kepada pemuda untuk 
menjadi penjaga taman baca masyarakat.  
Hasil : Berhasil menyumbangkan 20 buku dengan berbagai 
genre, mulai dari agama, anak-anak, bahasa, dan 
buku umum lainnya. 
Penanggung jawab : Hesti Pratiwi A. 
 
1.6.Kerja Bakti HUT Kemerdekaan RI ke-70 
Tujuan 
 
: Untuk mempersiapkan dan memeriahkan lomba 17 
Agustusan  
Manfaat  
 
: 
 
Kerja bakti bermanfaat bagi masyarakat yang akan 
mengikuti lomba 17 Agustusan di pedukuhan 
Beran, pengaturan lokasi perlombaan akan lebih 
terarah 
Sasaran : 
 
Masyarakat umum pedukuhan Beran, meliputi anak 
– anak, pemuda, bapak – bapak, ibu – ibu  
Tempat : Lapangan voli RT 05 Kampung Srayu Padukuhan 
Beran 
Waktu Pelaksanaan : 7,8, 16 dan 17 Agustus 2015  
Peran Mahasiswa : Pendamping 
Jumlah Dana : - 
Sumber Dana : - 
Jumlah Jam : 8 Jam 
Hambatan : Yang ikut kerja bakti dari golongan pemuda,  waktu 
pelaksanaan diputuskan secara mendadak 
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Cara Mengatasi : Mensosialisasikan program secara langsung kepada 
masyarakat yang tidak dapat hadir, mempersiapkan 
program lebih matang 
Hasil : Diikuti 4 RT di Kampung Srayu dan dihadiri sekitar 
21 orang. Kegiatan berupa membersihkan, 
merapikan, dan menata lapangan voli, memasang 
kabel dan lampu yang terang dengan kabel dan 
batang bambu yang besar . Hasil kegiatannya ialah 
masyarakat dapat menggunakan lapangan voli untuk 
berbagai kegiatan termasuk lomba–lomba 17 
Agustusan, pemandangan yang lebih menarik 
dibandingkan sebelumnya.  
Penanggung Jawab : Moch. Djehan Rizki Nugraha 
 
II. PROGRAM NONFISIK 
2.1. Sosialisasi dan Pengenalan Program Kerja KKN 
Tujuan : Agar masyarakat di Pedukuhan Beran mengetahui 
tentang program yang akan dilaksanakan oleh 
Mahasiswa KKN dan masyarakat dapat membantu 
menyukseskan program yang akan dilaksanakan 
serta memberi kritik saran membangun. 
Manfaat  
 
Sasaran 
: 
 
: 
Memberikan gambaran mengenai program kerja 
yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa  
Perangkat pedukuhan, tokoh masyarakat, 
perwakilan Karang Taruna, PKK. 
Tempat : Rumah Bp. Supriyono RT 03 Kampung Srayu, 
Pedukuhan Beran 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pelaksana  
Jumlah Dana : Rp. 128.500,- 
Sumber Dana : Swadana Mahasiswa 
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Jumlah Jam : 3 Jam 
Hambatan : Peserta tidak hadir secara keseluruhan, terdapat 
beberapa tamu undangan yang tidak dapat hadir 
karena suatu alasan tertentu 
Cara Mengatasi : Mensosialisasikan program secara langsung kepada 
masyarakat yang tidak dapat hadir 
Hasil : Diikuti 6 RT di Pedukuhan Beran dan dihadiri 21 
orang. Kegiatan berupan pengenalan anggota 
kelompok KKN dan pembahsan program kerja 
kepada masyarakat. Hasil dari sosialisasi adalah 
masyarakat mengetahui tentang program yang akan 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN, masyarakat 
menerima dan memberikan masukan kritik saran 
membangun. 
Penanggung Jawab : Latifa Dinar R.H 
 
 
2.2. Pendampingan Karang Taruna 
Tujuan : Mengetahui dan membantu kegiatan Karang Taruna 
yang di rancang untuk Padukuhan Beran. 
m 
Man 
Sasaran : Karang Taruna Kampung Srayu dan Karang Taruna 
Beran 
Tempat : Rumah Dukuh Beran 
Rumah Ketua Karang Taruna Beran  
Waktu Pelaksanaan : 5 Agustus 2015, 7 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pendampingan Pelaksanaan Rapat 17 Agustus 
Jumlah Dana : Rp. 62.000 
Sumber Dana : Swadaya Mahasiswa 
Jumlah Jam : 6,5 jam 
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Hambatan : Kehadiran peserta rapat yang tidak sesuai dengan  
undangan yang disebar 
Cara Mengatasi : Undangan diinformasikan tidak telalu mendekati 
waktu acara 
Hasil : Panitia penanggungjawab acara 17 Agustus  
Penanggung Jawab : Mira Annisa 
Dkl;shf 
 
2.3. Pendampingan PKK 
Tujuan : Melakukan pendampingan kepada ibu – ibu PKK, 
mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi teman 
– teman KKN dengan warga, maupun antar sesama 
warga masyarakat padukuhan beran dan 
memberikan pelayanan melalui salah satu program 
individu anggota kelompok KKN, pengajaran 
pembuatan dan pemberian susu kedelai kepada 
warga, khususnya ibu – ibu PKK 
Manfaat  
 
Sasaran 
: 
 
: 
Masyarakat mendapatkan pelayanan dari rekan – 
rekan KKN  
Warga masyarakat meliputi ibu – ibu PKKdi 
Pedukuhan Beran.  
Tempat : Rumah Bapak Dukuh, Bapak Supriyono 
Waktu Pelaksanaan : 5 Agustus 2015  
Peran Mahasiswa : Pendamping 
Jumlah Dana : - 
Sumber Dana : - 
Jumlah Jam : 2 Jam 
Hambatan : Peserta tidak hadir secara keseluruhan 
Cara Mengatasi : Mensosialisasikan program secara langsung kepada 
masyarakat yang tidak dapat hadir 
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Hasil : Diikuti 6 RT di Pedukuhan Beran dan dihadiri 21 
orang. Kegiatan berupa pengenalan anggota 
kelompok KKN, pembayaran arisan ibu – ibu PKK 
diselingi dengan penyuguhan susu kedelai dalam 
program individu. Hasil dari pendampingan ibu – 
ibu PKK adalah masyarakat bisa dekat dengan 
mahasiswa KKN, masyarakat menerima dan 
memberikan masukan kritik saran membangun, dan 
masyarakat mendapatkan suguhan dari program 
individu mahasiswa KKN. 
Penanggung Jawab : Moch. Djehan Rizki Nugraha 
 
 
2.4. Pendampingan Posyandu 
Tujuan : Mendampingi dan membantu kader-kader 
POSYANDU dalam kegiatan memberikan pelayanan 
kesehatan bagi ibu dan balita. 
Manfaat : Dapat memantau pertumbuhan anak balita sehingga 
tidak menderita gizi kurang/gizi buruk 
Sasaran : Ibu dan Balita 
Tempat : Rumah Dukuh Beran 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pendamping dan pelaksana 
Jumlah Dana : - 
Sumber Dana : - 
Jumlah Jam : 2 Jam 
Sambutan Peserta : Sangat antusias 
Hambatan : - Kesulitan mengkondisikan anak – anak saat 
diperiksa kesehatannya. 
- Keterbatasan alat seperti timbangan berat badan 
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dan alat ukur. 
- Terbatasnya jumlah kader posyandu 
Cara Mengatasi : - Memberikan snack bergizi dan menghibur balita 
agar tidak menangis. 
- Ibu ibu diminta antri secara tertib ketika akan 
memeriksakan balitanya. 
- Mahasiswa berkoordinasi dengan kader membagi 
tugas 
Hasil : Kegiatan diikuti oleh 40 balita, diperiksa dan di ukur 
berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala, serta 
orang tua mengetahui tumbuh kembang anaknya 
perbulan. Ibu-ibu juga difasilitasi timbangan badan 
untuk mengetahui berat badan. Para kader 
POSYANDU merasa terbantu dalam melaksanakan 
tugas POSYANDU. 
Penanggungjawab : Ika Pratiwi 
 
2.5. Rangkaian Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70 
Tujuan : Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 
yang ke 70 sekaligus mengenang jasa – jasa 
pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan 
kemerdekaan Republik Indonesia, mempererat tali 
persaudaraan dan silaturahmi antar sesama warga 
masyarakat padukuhan beran sekaligus memupuk 
jiwa sportifitas antar masyarakat dalam lomba yang 
diselenggarakan. 
Manfaat  
 
 
: 
 
 
Memeriahkan peringatan hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke 70 dan mempererat tali 
persaudaraan antar warga di Pedukuhan Beran. 
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Sasaran : Seluruh warga masyarakat meliputi anak – anak, 
pemuda- pemudi, bapak – bapak serta ibu – ibu di 
Pedukuhan Beran. 
Tempat : Kampung Srayu dan Kampung Beran. 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 9 Agustus 2015 – 17 Agustus 2015. 
Peran Mahasiswa : Pelaksana  
Jumlah Dana : Rp. 3.200.000,- 
Sumber Dana : Mahasiswa, Karang Taruna dan Seluruh Warga 
Pedukuhan Beran. 
Jumlah Jam : 22 jam 
Hambatan : Pembagian rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke 70 yang dilakukan di dua 
kampung dalam pedukuhan Beran, yaitu Kampung 
Beran dan Kampung Srayu. Persiapan dalam 
rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke 70 yang kurang karena rapat 
pembahasan rangkaian kegiatan tersebut baru 
terlaksana empat hari sebelum pembukaan 
rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke 70. Dalam pelaksanaan beberapa 
lomba yang telah direncanakan batal dilaksanakan 
karena kurangnya waktu dalam pelaksanaan lomba. 
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Cara Mengatasi : Pembagian tim KKN dalam mendampingi kegiatan 
HUT Republik Indonesia ke dua kampung tersebut. 
Dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan HUT 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 warga 
kampung Srayu dilakukan dengan inisiatif sendiri 
dan gotong royong sehingga segala kebutuhan 
persiapan lomba dapat dipenuhi dengan cepat. Dan 
juga adanya pembatalan beberapa lomba karena 
waktu yang tidak mencukupi. 
Hasil : Rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke 70 diselengarakan di dua kampung di 
dalam Pedukuhan Beran, yaitu di Kampung Beran 
dan Kampung Srayu. Di kampung Beran, diikuti 
oleh dua RT dimana lomba 17 Agustus terdiri dari 
lomba mewarnai, lomba tangkap belut, lomba 
tangkap ikan, pukul air, balap kelereng, makan 
kerupuk, memasukkan paku dalam botol, estafet 
bola, balap bendera dan tenis meja yang kemudian 
pada malam harinya dilanjutkan dengan acara 
Tirakatan pada tanggal 16 Agustus 2015. Sedangkan 
di Kampung Srayu, rangkaian kegiatan HUT 
Kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh 4 RT 
dan  dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2015 
hingga 17 Agustus 2015 yang terdiri dari berbagai 
lomba meliputi lomba voli, lomba masak, lomba 
merias wajah, lomba foto selfie yang lomba – lomba 
tersebut diperuntukan untuk bapak – bapak, ibu – 
ibu dan pemuda. Sedangkan untuk anak – anak, 
dilaksanakan dalam waktu dua hari yaitu tanggal 9 
Agustus 2015 dan 16 Agustus 2015 meliputi lomba 
mewarnai, lomba merangkai puzzle, balap 
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kelereng,battle singing, bom air, gigit koin, paku 
dalam botol, kukusan dan sapi gila, dilanjutkan 
dengan malam Tirakatan yang dilaksanakan pada 
tanggal 16 Agustus 2015 dan ditutup dengan Lomba 
Panjat Pinang pada tanggal 17 Agustus 2015. 
Penanggung Jawab : Avicenna 
 
 
2.6. Penyuluhan Sadar Wisata 
Tujuan : Menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
pariwisata untuk perkembangan pembangunan di 
Desa. Serta memberikan motivasi dan menyadarkan 
kembali Pokdarwis di Desa Canden agar dapat aktif 
kembali dan dapat segera membangun desa Canden 
menjadi desa wisata. 
Sasaran : Pokdarwis Desa Canden, pemilik UMKM dan 
perwakilan Pemuda dan tokoh masyarakat. 
Tempat : Balai Desa Canden 
WaktuPelaksanaan : Tanggal  28 Agustus 2015 
PeranMahasiswa : Pelaksana 
Jumlah Dana : Rp 250.000,00 
Sumber Dana : Swadaya Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam : 4 Jam 
Hambatan : Tidak semua tamu undangan datang ke acara 
penyulihan pokdarwis dikarenakan pembagian 
undangan terlalu mendadak dengan pelaksanaan 
acara. 
Cara Mengatasi : Pembagian undangan  dilakukan minimal 1 hari 
sebelum pelaksanaan acara. 
Hasil : Menggerakkan kembali Pokdarwis Desa Canden 
dan akan ada perbaikan untuk Pokdarwis Desa 
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Canden serta akan memaksimalkan program 
pariwisata Desa Canden. 
Penanggung Jawab 
 
: Novita Dwi Rahmawati 
 
 
2.7. Pembuatan Profil Potensi Wisata Pedukuhan  
Tujuan : Sarana masyarakat untuk mengetahui potensi wisata 
yang terdapat di Padukuhan Beran dan mengenal loksi 
Beran sebagai daerah pendamping desa wisata. 
Manfaat 
 
 
 
Sasaran 
:  
 
 
 
: 
Pembuatan profil potensi wisata pedukuhan bermanfaat 
bagi masyarakat yang akan berkunjung mengetahui 
potensi yang dimiliki pedukuhan Beran dan peta 
persebaran UMKM sebagai wisata kuliner. 
Masyarakat umum dan pelaku usaha 
Tempat : Pedukuhan Beran 
Waktu Pelaksanaan : 18, 22, 23, dan 27 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pelaksana  
Jumlah Dana : Rp 60.000 
Sumber Dana : Swadana Mahasiswa 
Jumlah Jam : 12 Jam 
Hambatan : - 
Cara Mengatasi : - 
Hasil : Menghasilkan buku profil potensi pedukuhan Beran 
yang berisi mengenai kuliner dari UMKM masyarakat 
setempat, peta potensi wisata, dan profil pedukuhan.  
PenanggungJawab : Latifa Dinar R.H 
 
2.8. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 
Tujuan Memberikan informasi mengenai cara menjaga 
kesehatan diri sebagai upaya pencegahan dari 
penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS serta 
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membentuk kader untuk berbagi informasi kesehatan 
reproduksi dikalangan pelajar sebayanya. 
Manfaat  Siswa mampu mengetahui informasi terkait upaya 
menjaga kesehatan reproduksi terutama agar 
terhindar dari HIV/AIDS 
Sasaran Pelajar SMP 
Tempat Aula pertemuan SMP N 2 Jetis  
Waktu Pelaksanaan Tanggal 29 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa Fasilitator dan pelaksana 
Jumlah Dana Rp 60.000,- 
Sumber Dana Swadaya mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam 2 Jam 
Sambutan Peserta Sangat antusias 
Hambatan - Keterbatasan ruang aula 
- Kesulitan untuk mengumpulkan peserta tepat waktu 
Cara Mengatasi - Peserta sosialisasi dipilih 5 orang perkelas 
- Berkoordinasi dengan kesiswaan sekolah untuk 
mengkoordinir peserta sosialisasi 
Hasil Pembicara/ narasumber dalam sosialisasi ini adalah 
perwakilan dari PMI Kabupaten Bantul. Kegiatan 
diikuti oleh 45 siswa. Siswa peserta sosialisasi dapat 
mengetahui penyebab, penularan HIV/AIDS, fase 
penularan HIV, serta ciri-ciri sesorang mengidap 
HIV/AIDS, sehingga siswa mengetahui cara 
pencegahan HIV/AIDS. 
Penanggungjawab Ika Pratiwi 
 
2.9. Penyuluhan Manajemen Kesehatan Keluarga 
Tujuan : Memberikan informasi tentang pentingnya air 
mineral bagi tubuh manusia agar masyarakat dapat 
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mengetahui manfaat dan dampak jika 
mengkonsumsi air mineral secara teratur. 
Sasaran : Warga Padukuhan Beran. 
Tempat : Rumah warga 
WaktuPelaksanaan : 24, 26, 27 Agustus 2015 
PeranMahasiswa : Pelaksana  
Jumlah Dana : Rp. 72.000,00 
Sumber Dana : Swadaya Mahasiswa KKN UNY 
Jumlah Jam : 6  Jam 
Hambatan : Pembekalan yang kurang mengenai informasi dan 
pengetahuan tentang Air mineral.  
Cara Mengatasi : Menambah informasi dan pengetahuan tentang Air 
mineral sebelum menyebarkan poster kerumah-
rumah warga. 
Hasil : Kegiatan dilaksanakan di 6 RT, tiap RT dipilih 10 
KK untuk diberikan informasi manfaat 
mengkonsumsi air mineral. Tiap warga yang dipilih 
diberikan poster tentang pentingnya mengkonsumsi 
air mineral dan ditempelkan di dinding rumah.  
PenanggungJawab : 
 
Rizal Haqqi 
 
 
2.10. Perpisahan 
Tujuan 
 
 
 
Manfaat 
: 
 
 
 
: 
Mensosialisasikan laporan hasil akhir kegiatan 
program kerja KKN, acara pamitan kepada warga 
Pedukuhan Beran dan memberikan penilaian 
terhadapa kinerja kelompok KKN  
Masyarakat mengetahui hasil akhir laporan kegiatan 
KKN yang telah dilaksanakan dan mempererat 
hubungan silaturahmi antara mahasiswa dan 
masyarakat pedukuhan Beran. 
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Sasaran : Masyarakat pedukuhan Beran 
Tempat : Rumah Bp. Supriyono, RT 03 Kampung Serayu 
Pedukuhan Beran 
Waktu Pelaksanaan : 29 dan 30 Agustus 2015 
Peran Mahasiswa : Pelaksana  
Jumlah Dana : Rp 400.000,- 
Sumber Dana : Swadana Mahasiswa 
Jumlah Jam : 16 Jam 
Hambatan : Undangan tidak tersebar keseluruh masyarakat 
khususnya pemuda/i 
Cara Mengatasi : Mengundang melalui SMS 
Hasil : Festival Pamit KKN UNY 1025 dilaksanakn 
bersama masyarakat Pedukuhan Beran. Kegiatan ini 
dihadiri 140 orang yang terdiri atas pemuda/i, 
perangkat pedukuhan, anak-anak dan masyarakat 
pedukuhan Beran. Festival pamit merupakan acara 
perpisahan yang berupa pameran foto-foto kegiatan 
selama satu bulan dan penyampaian laporan hasil 
akhir kegiatan yang telah dilaksanakan.  
Penanggung Jawab : Latifa Dinar R.H 
 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Program 
I. Program Fisik 
1.1. Pembuatan Denah Pedukuhan Beran 
Pembuatan denah pedukuhan bertujuan untuk membantu koordinasi 
pembangunan dan pendataan penduduk bagi masyarakat Pedukuhan 
Beran, khususnya Dukuh Beran dan Ketua RT. Denah dibuat berdasarkan 
denah kasar yang dibuat oleh Dukuh Beran, pencitraan satelit dari Google 
Map, serta survey lapangan yang dibantu oleh Dukuh Beran pada tanggal 
2 Agustus 2013. Desain denah dibuat menggunakan aplikasi CorelDraw, 
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difokuskan pada lokasi-lokasi penting seperti rumah Dukuh Beran, rumah 
ketua RT, masjid, makan dan balai pertemuan. Draf awal desain denah 
selesai pada tanggal 6 Agustus 2015 dan diserahkan kepada Dukuh Beran 
untuk diklarifikasi. 
Atas permintaan Dukuh Beran, draf pedukuhan perlu direvisi dengan 
penambahan beberapa keterangan tambahan yang disertakan dalam denah 
tersebut, termasuk daftar nama dan lokasi rumah masing-masing 
penduduk, zona Sultan Ground, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula 
kesalahan pada draf tersebut, akibat tidak akuratnya denah acuan dari 
Google Maps. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan observasi ulang yang 
dilakukan oleh seluruh kelompok KKN untuk mendata lokasi rumah 
seluruh penduduk beran pada tanggal 12 Agustus 2015. Revisi desain 
dilakukan bersama Dukuh Beran pada tanggal 26, 27 dan 28 Agustus 2015 
untuk memastikan keakuratan denah yang dibuat. 
Denah siap untuk dicetak pada tanggal 28 Agustus 2015, dan dipasang 
pada tanggal 30 Agustus 2015 di rumah Dukuh Beran. Pada malam 
perpisahan, Dukuh Beran menyatakan apresiasinya pada denah yang sudah 
dipasang, menyatakan pentingnya denah tersebut sebagai acuan untuk 
pembangunan di masa depan. Selain Dukuh Beran, beberapa tokoh 
masyarakat juga memberikan apresiasi pada denah pedukuhan yang cukup 
lengkap dan kegunaannya yang penting bagi masyarakat di Pedukuhan 
Beran. 
1.2. Plangisasi Arah Bendungan Tegal 
2. Plangisasi Bendung Tegal bertujuan agar dapat memberikan petunjuk arah 
kepada masyarakat umum  ke lokasi Bendung Tegal. Bendung Tegal 
merupakan salah satu potensi wisata di desa Canden, oleh sebab itu plang 
petunjuk arah sangat diperlukan untuk menunjang pariwisata di desa Canden 
pada waktu yang akan datang. plangisasi  dilaksanakan tanggal 26 Agustus 
2015. Plangisasi bendung tegal ini telah ditanam di dua tempat yaitu di 
pertigaan Patalan SMPN 3 Jetis Bantul dan pertigaan bulak bopong.  
2.1. Plangisasi Perangkat Pedukuhan  
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Plangisasi perangkat dusun ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai 
petunjuk kediaman setiap perangkat desa di padukuhanBeran. Perangkat desa 
yang dimaksudkan yaitu ketua RT dan Dukuh Beran.Padukuhan Beran 
terdapat enam rukun tetangga. Olehkarena itu jumlah plang yang dibutuhkan 
yaitu 7 plang. 
Plang dipasang di depan kediaman setiap ketua RT. Plangisasi ini 
dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015. Pelaksana program ini yaitu 
Mahasiswa KKN UNY. Dana untuk plangisasi diperoleh dari swadana 
Mahasiswa KKN UNY. Waktu yang diperlukan dalam program ini cukup 
banyak dikarenakan Mahasiswa memproduksi plang secara mandiri.  
2.2. Pembuatan Spanduk Hari Kemerdekaan 
Program Pembuatan Spanduk 17 Agustus merupakan salah satu Program 
Fisik, pemasangan spanduk ini bertujuan untuk menunjukkan tanda 
Nasionalisme dalam rangka menyambuh HUT Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke 70. Dalam pelaksanaan pemasangan spanduk, mahasiswa dibantu 
oleh seluruh pemuda Padukuhan Beran. Pemasangan berjalan dengan lancar 
tanpa ada kendala dan hambatan.  
2.3. Peningkatan Kuantitas Buku Taman Baca Masyarakat 
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Buku Taman Baca 
Masyarakat merupakan program fisik yang bertujuan untuk meningkatkan 
minat baca masyarakat, terutama anak-anak. Selain itu, dilakukan pendataan 
buku-buku apa saja yang ada di Taman Baca Masyarakat sehingga 
diharapkan buku tidak akan hilang dan dapat dicek keadaannya.  
Program ini diawali dengan pembersihan Taman Baca Masyarakat 
bersama dengan anak-anak di Pedukuhan Beran pada tanggal 3 Agustus 
2015. Selanjutnya, dilakukan pendataan buku apa saja yang terdapat di 
Taman Baca Masyarakat pada tanggal 11 Agustus 2015. Selain itu diajukan 
beberapa surat pengajuan sumbangan buku ke Balai Bahasa Yogyakarta dan 
beberapa penerbitan pada tanggal 12 Agustus 2015. Namun, karena mepetnya 
waktu pengajuan surat tidak membuahkan hasil yang diinginkan.  
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Oleh karena itu, kemudian disepakati bahwa masing-masing mahasiswa 
diharuskan menyumbang sejumlah buku untuk Taman Baca Masyarakat. 
Kemudian, buku yang telah berhasil dikumpulkan diserahkan pada saat 
Festival Pamit KKN UNY 1025 pada 30 Agustus 2015.  
2.4. Kerja Bakti HUT Kemerdekaan RI ke-70 
Kerja bakti yang dilaksanakan di tempat lapangan voli RT 05 Kampung 
Srayu Pedukuhan Beran merupakan sebuah langkah awal pembuka rangkaian 
kegiatan lomba 17 Agustusan di Pedukuhan Beran. Kegiatan ini dilaksanakan 
sesuai dengan program kelompok KKN yang telah direncakanakan 
sebelumnya. Kegiatan tersebut dimulai dengan membersihkan halaman voli, 
menyusun penataan lampu lapangan voli, membawa beberapa batang bambu 
panjang dan besar, kemudian memulai penataan lampu lapangan. Hal ini 
bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan 
mengikuti perlombaan 17 Agustusan, terutama lomba voli yang diadakan 
ketika malam hari. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat 
waktu. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan bisa menambah 
tali persaudaraan antar warga sekitar maupun warga dengan mahasiswa KKN. 
 
D. PROGRAM NONFISIK 
2.1. Sosialisasi dan Pengenalan Program Kerja KKN 
Sosialisasi program kerja dilakukan 3 hari setelah penerjunan 
dengan mengadakan acara sosialisasi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh 
masyarakat dan warga setempat. Acara ini dilakukan secara formal melalui 
tatap muka secara langsung dengan masyarakat, perangkat pedukuhan 
serta perwakilan karangtaruna. Sosialisai  dilaksanakan di Rumah Dukuh 
Beran, Supriyono pada tanggal 3 Agustus 2015.  
Sosialisasi dihadiri sekitar 21 orang dimana merupakan perwakilan 
dari perangkat pedukuhan, perwakilan karangtaruna, PKK. Sosialisasi 
bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai 
program kerja yang akan dilaksanakan dan mendapatkan kritik saran untuk 
keberlanjutan program kerja kedepannya.  
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Adanya sosialisasi program ini akan memberikan kelancaran 
kepada mahasiswa untuk melaksanakan program sesuai target yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan dengan adanya sosilasisasi program KKN 
diharapkan masyarakat dapat mengetahui program yang akan dilaksanakan 
selama satu bulan di pedukuhan tersebut. Serta melalui sosialisasi ini akan 
terwujud komunikasi interaktif antara warga dan mahasiswa 
2.2. Pendampingan Karang Taruna 
Program pendampingan karang taruna merupakan salah satu 
program nonfisik di bidang sosial. Program ini bertujuan untuk 
mendampingi maupun membantu pemuda-pemudi Padukuhan Beran 
dalam melaksanakan kegiatan setempat.  Program ini dilaksanakan pada 5 
Agustus 2015 pukul 20.00  sampai 00.00 WIB di rumah kepala dukuh 
Beran yang diikuti oleh 31 orang pemuda Padukuhan Beran. Agenda 
pelaksanaan program ini ialah pembahasan panitia acara 17 Agustus di 
Kampung Srayu beserta estimasi biaya yang diperlukan. Rapat selanjutnya 
dilakukan pada 7 Agustus 2015 di lapangan voli untuk koordinasi 
persiapan lomba `17 Agustus di Kampung Srayu dari jam 17.00 sampai 
dengan jam 18.00. Dilanjutkan dengan rapat 17 Agustus di Kampung 
Beran pukul 21.00 sampai dengan 23.00. Sama halnya dengan rapat di 
kampung Srayu, rapat ini membahas tentang acara 17 Agustus. Hambatan 
yang ditemui yaitu kehadiran rapat yang masih belum sesuai dengan 
undangan yang disebar. Namun hal ini dapat diatasi dengan membagikan 
undangan tidak terlalu mendadak mendekati acara agar dapat meluangkan 
waktunya untuk menghadiri rapat. Rapat karang taruna berjalan dengan 
musyawarah antar pemuda-pemudi sehingga menghasilkan berbagai 
kesepakatan untuk penetapan panitia acara beserta pembagian tugasnya. 
 
2.3. Pendampingan PKK 
 Pendampingan ibu – ibu PKK dilakukan di hari kelima setelah 
penerjunan dengan melakukan pendampingan di acara arisan yang diketuai 
oleh Bu Dukuh Beran dan dihadiri oleh Ibu – ibu PKK setempat. Acara ini 
dilakukan secara formal melalui tatap muka secara langsung dengan 
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masyarakat, dan perangkat pedukuhan. Pendampingan ibu – ibu PKK 
dilaksanakan di Rumah Dukuh Beran, Supriyono pada tanggal 5 Agustus 
2015. Arisan dihadiri sekitar 21 orang dimana merupakan perwakilan dari 
perangkat pedukuhan, PKK. Pendampingan bertujuan untuk memberikan 
masukan dan saran kepada masyarakat mengenai acara arisan ibu – ibu 
PKK yang akan dilaksanakan dan mendapatkan kritik saran untuk 
keberlanjutan program kerja kedepannya. Melalui sosialisasi ini akan 
terwujud komunikasi interaktif antara warga dan mahasiswa. 
2.4. Pendampingan Posyandu 
Program pendampingan POSYANDU merupakan salah satu 
program nonfisik di bidang kesehatan. Program ini bertujuan untuk 
mendampingi maupun membantu kader-kader posyandu dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan balita.  
Program dilaksanakan pada 15 Agustus pukul 09.00 sampai 12.00 
WIB di rumah kepala dukuh Beran sekitar 40 balita dan 25 ibu ibu. 
Agenda pelaksanaan program ialah pemberian vitamin A dan pengukuran 
berat tubuh, lingkar lengan, limgkar kepala, dan tinggi badan untuk anak-
anak kemudian hasilnya ditulis Kartu Menuju Sehat untuk dipantau 
perbulannya. Selain itu juga memfasilitasi ibu ibu untuk menimbang 
berat badannya. Ibu dan anak sangat antusias untuk diperiksa 
kesehatannya.  
Hambatan yang ditemui yaitu kesulitan dalam mengkondisikan anak 
– anak saat diperiksa kesehatannya. Namun hal ini dapat diatasi dengan 
memberikan snack bergizi agar anak anak lebih tenang saat diperiksa. 
Hambatan lain ialah keterbatasan alat seperti timbangan berat badan dan 
meteran /pengukur serta terbatasnya jumlah kader posyandu. Namun hal 
ini juga dapat diatasi dengan mengkondisikan ibu dan anaknya untuk 
antri secara rapi dan teratur. Ke depannya diperlukan adanya peremajaan 
alat alat posyandu serta kaderisasi posyandu. 
2.5. Rangkaian Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70 
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Dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 70, 
karang taruna Kampung Srayu dan karang taruna Kampung Beran bekerja 
sama dengan mahasiswa KKN UNY 1025 mengadakan Rangkaian 
Kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70. Kegiatan tersebut 
di laksanakan pada tanggal 9 Agustus 2015 – 17 Agustus 2015 yang 
diadakan di dua kampung tersebut, di Pedukuhan Beran. 
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperingati hari kemerdekaan 
Republik Indonesia, mengenang jasa – jasa pahlawan yang gugur dan 
memperat silaturahmi antar warga di Pedukuhan Beran. Rangkaian 
Kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 terdiri dari 
berbagai lomba untuk anak, pemuda, bapak – bapak serta ibu – ibu dan 
acara Tirakatan. 
2.6. Penyuluhan Sadar Wisata 
Penyuluhan Sadar Wisata ini bekerjasama dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupatenbantul, bertujuan  untuk 
menyadarkan masyarakat akan pentingnya pariwisata untuk perkembangan 
pembangunan di Desa. Serta memberikan motivasi dan menyadarkan 
kembali Pokdarwis di Desa Canden agar dapat aktif kembali dan dapat 
segera membangun desa Canden menjadi desa wisata. Adapun sasaran dari 
program ini yaitu pokdarwis Desa Canden, pemilik UMKM dan 
perwakilan Pemuda dan tokoh masyarakat, program ini telah dilaksanakn 
di Balai Desa Canden . hasil dari sosialisasi ini yaitu akan menggerakkan 
kembali Pokdarwis Desa Canden dan akan ada perbaikan untuk Pokdarwis 
Desa Canden serta akan memaksimalkan program pariwisata Desa 
Canden. 
2.7. Pembuatan Profil Potensi Wisata Pedukuhan  
Pembuatan profil potensi wisata pedukuhan merupakan sarana 
untuk mempromosikan potensi wisata yang terdapat di pedukuhan Beran 
kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dilaksanakn sesuai dengan program 
kelompok KKN yang telah direncakanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut 
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dimulai dengan mewawancarai pemilik UMKM dimana fokus potensi 
wisata adalah pada bidang kuliner.  
Hal ini bertujuan untuk memberikan sumber informasi terkait yang 
berguna dalam pembuatan potensi wisata pedukuhan. Kegiatan ini berjalan 
dengan lancar dan selesai tepat waktu. Dengan dilaksanakannya kegiatan 
tersebut diharapkan potensi wisata dalam bidang kuliner maupun budaya 
yang ada di pedukuhan Beran dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. 
2.8. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 
Perkembangan IPTEK yang semakin pesat di era ini memberikan 
kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses informasi.  Pelajar yang 
baru saja menginjak masa remaja rawan memperoleh informasi yang 
keliru. Salah satu hal yang perlu mendapat sorotan adalah mengenai 
kesehatan reproduksi serta pernyakit menular seksual. Mengingat 
pentingnya hal tersebut, kami KKN UNY 1025 mengadakan sosialisasi 
kesehatan reproduksi remaja untuk pelajar di Desa Canden, Kecamatan 
Jetis, Kabupaten Bantul. 
Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja untuk pelajar bertujuan 
memberikan informasi mengenai cara menjaga kesehatan diri sebagai 
upaya pencegahan dari penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS serta 
membentuk kader untuk berbagi informasi kesehatan reproduksi 
dikalangan pelajar sebayanya. Adapun manfaat dari sosialisasi ini yaitu 
siswa mampu mengetahui informasi terkait upaya menjaga kesehatan 
reproduksi terutama agar terhindar dari HIV/AIDS. Kegiatan ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jetis pada hari Sabtu 29 Agustus 2015 
pukul 11.00-13.00. Pembicara atau narasumber sosialisasi ini adalah 
perwakilan PMI Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini berjalan lancar dan 
peserta terlihat antusias. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya siswa 
yang datang yaitu dihadiri oleh 45 anak, siswa terlihat bersemangat untuk 
bertanya dan menjawab pertanyaan dari pembicara. 
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Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak lepas 
dari berbagai kendala, antara lain keterbatasan ruang aula dan kesulitan 
untuk mengumpulkan peserta tepat waktu.  Namun kami menyusun 
strategi agar kegiatan tetap bisa berjalan sesuai rencana yaitu dengan 
memilih 5 orang perwakilan tiap kelas serta berkoordinasi dengan pihak 
kesiswaan untuk mengkoordinir siswa ynag akan mengikuti sosialisasi. 
Pada akhir kegiatan kami mengecek apakah anak-anak sudah 
memahami mengenai seluk beluk mengenai HIV/AIDS dengan cara 
memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa yang hadir. Diharapkan 
keberlanjutan sosialisasi ini adalah munculnya kader kesehatan reproduksi 
yang mampu memberi info kepada sebayanya mengenai bahaya 
HIV/AIDS. 
2.9. Penyuluhan Manajemen Kesehatan Keluarga 
Program Penyuluhan Manajemen Kesehatan Keluarga merupakan 
salah satu program nonfisik yang bergerak dibidang kesehatan. Dalam 
pelaksanaannya Mahasiswa mencari informasi mengenai kesehatan 
masyarakat yang belum banyak diketahui manfaat dan dampaknya jika 
dikonsumsi dan masuk kedalam tubuh. Mahasiswa memilih air mineral 
sebagai pilihan yang akan digali lebih dalam mengenai dampak baik dan 
buruknya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia. Seluruh informasi yang 
telah dikumpulkan kemudian didesign menjadi sebuah poster, ini bertujuan 
untuk menarik minat baca setelah nantinya disebarkan kepada warga 
Padukuhan Beran.   
 
2.10. Perpisahan 
Festival Pamit KKN UNY 1025 merupakan program kegiatan 
yang dilakukan untuk mensosialisasikan berkahirnya program KKN UNY 
di Pedukuhan Beran. Kegiatan ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi 
program kerja KKN UNY kelompok 1025 yang telah berlangsung selama 
satu bulan yang dimulai dari tanggal 31 Juli 2015 hingga 31 Agustus 2015. 
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Dalam acara ini turut mengundang perangkat desa yang terdiri dari Ketua 
RT maupun ketua kelompok di Pedukuhan Beran. Adapun manfaat dari 
kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antara mahasiswa dengan 
pemuda-pemudi dan masyarakat pedukuhan Beran. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini 
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam 
masyarakat sebab di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi 
bagaimana cara kita berbaur dengan masyarakat. 
 Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN UNY Semester 
Khusus 2015 Kelompok UNY 1025 yang diselenggarakan selama kurang lebih 
satu bulan sejak diterjunkan dari tanggal 31 Juli 2015 sampai 31 Agustus 2015 
merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan 
pelapor hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan–
kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa KKN diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan 
yang ada di masyarakat. 
2. Mahasiswa KKN diharapkan dapat berbaur dengan masyarakat dan 
memahami realita yang terdapat di masyarakat. 
3. Mahasiswa KKN dituntut dapat membantu apa yang diperlukan masyarakat 
dalam lingkup luas untuk masyarakat di daerah KKN. 
4. Mahasiswa KKN dituntut untuk tetap menjalin silaturahmi dengan warga 
Pedukuhan Beran. 
5. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan 
situasi lingkungan masyarakat. 
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6. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu 
sendiri. Dampak positif  bagi mahasiswa adalah mengetahui kegiatan-kegiatan 
di dalam masyarakat, serta permasalahannya. Sedangkan bagi masyarakat 
adalah meningkatkan semangat bekerja, keinginan untuk maju, keinginan 
untuk sekolah yang lebih tinggi, sikap mental positif, pola pikir kritis yang 
pada akhirnya mampu mengembangkan diri dan lingkungan. 
Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat 
membantu terlaksananya program KKN.  
 
B. Saran–Saran 
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai 
dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan sehingga dapat 
bermanfaat. 
b. Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat, sehingga setelah tanpa KKN 
diharapkan Pedukuhan Beran bisa lebih mandiri. 
2. Pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi 
 Dapat bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang 
lebih sesuai untuk masyarakat Padukuhan Gunungsari. 
3. Untuk Masyarakat  
  Masyarakat hendaknya membantu menyukseskan dan melanjutkan 
apa yang telah menjadi program KKN UNY 1025 sehingga akan terasa 
manfaatnya oleh masyarakat sendiri seterusnya.  
4. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa KKN telah siap menghadapi permasalahan di 
lokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok. 
b. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, kesabaran, komunikasi yang 
baik dan koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
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c. Dalam pelaksanaan setiap program kelompok maupun program 
individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
berkoordinasi. 
d. Perlu dilakukan suatu pendekatan kepada seluruh warga masyarakat 
melalui tokoh masyarakat atau perangkat dusun yang terkait dengan 
program yang ditawarkan agar program berhasil dan didukung 
tentunya, sehingga program yang ditinggalkan tetap bermanfaat walau 
tanpa KKN UNY 1025. 
MATRIK PROGRAM KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS TAHUN 2015 
 
NOMOR LOKASI : 1025            
NAMA LOKASI : Canden            
ALAMAT LOKASI : Pedukuhan Beran, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul            
 
No 
Nama  Kegiatan 
 
AGUSTUS 
Jml Jam 
 
Hari ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
31 Kel Ind 
A PROGRAM KELOMPOK                                   
I. PROGRAM FISIK                                   
 1. Pembuatan Denah Pedukuhan R  2 2 2 2 2                          10 0 
 P 2 4  2        2              3 2     15 0 
2. Plangisasi Area Bendungan  R 3       2                    2   3 10 0 
 P                       4        2 6 0 
3. Plangisasi Perangkat Pedukuhan R       3       3       3       3    12 0 
 P                      3    2 5 2    12 0 
4. Pembuatan Spanduk 17 Agustus R               2                 2 0 
 P      2    2                      4 0 
5. Peningkatan Kuantitas Buku Taman 
Baca Masyarakat 
R  2    2                    2 2     8 0 
 P   2 1       2 1               2     8 0 
6. Kerja Bakti HUT Kemerdekaan  R                2                2 0 
 P       2 2        2 2               8 0 
II. PROGRAM NON FISIK                                   
 1. Sosialisasi Program KKN R 2                               2 0 
 P   3                             3 0 
2. Pendampingan Karang Taruna R  2      2                        4 0 
 P     4  2,5                         6,5 0 
3. Pendampingan PKK R     2                           2 0 
 P     2                           2 0 
4. Pendampingan Posyandu R               2                 2 0 
 P               2                 2 0 
5. Lomba 17 Agustus R         2 2 2 2 2 2 3 3 4               22 0 
 P         8   5 2 5 5 5 2               32 0 
6. Pembuatan Profil Desa Wisata R   2 2      2 2     2  2      2 2 2 2     20 0 
 P                  5    3 2    2     12 0 
7. Sosialisasi Sadar Wisata R                            4    4 0 
 P                            4    4 0 
8. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi  R                       2         2 0 
 P                             2   2 0 
9. Penyuluhan Manajemen Kesehatan 
Keluarga 
R                              3  3 0 
 P                        2  2 2     6 0 
10. Perpisahan R                               2 2 0 
 P                             10 6  16 0 
 
III. PROGRAM TAMBAHAN                                   
 1. Upacara HUT Kemerdekaan R                 2               2 0 
 P                 3               3 0 
2. Humas Malam Tirakatan R               2 2                4 0 
  P               2 2                4 0 
 3. Panitia Pemilihan RT 06 R                             3   3 0 
  P                             3   3 0 
 4. Panitia Malam Tirakatan HUT RI ke-70 R                2,5                2,5 0 
  P                3                3 0 
IV KEGIATAN INSIDENTAL                                   
 1. Sinoman P  4                              4 0 
2. Boyongan P  1                              1 0 
3. Penanggungjawab Penyerahan 
Hadiah  Lomba 17 Agustus 
P                1                
2 
0 
4. Kumpulan RT 03 P         2                       2 0 
5. Kunjungan ke rumah kepala Desa 
Canden 
      2,5                          
2,5 0 
 TOTAL 118,5 
 TOTAL 163 
                                    
                                    
             Keterangan: 
 
                             R = Rencana , ditulis dengan angka warna  merah 
                             P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warna hitam 
 
Mengetahui/Menyetujui 
 
Lurah/Kepala Desa 
 
 
 
 
 
(SUBAGYOHADI) 
Kepala Dukuh/Kepala Dusun 
 
 
 
 
 
( SUPRIYONO ) 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
 
(DRA. PUJI LESTARI M.HUM.) 
Ketua Kelompok 
 
 
 
 
 
( LATIFA DHINAR H ) 
 
Lampiran 2  
MATRIK  HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
SEMESTER GASAL/GENAP/KHUSUS
*)
 
TAHUN 2014/2015 
 
NOMOR LOKASI : 1025 
NAMA LOKASI : BANTUL 
ALAMAT LOKASI : BERAN, CANDEN, JETIS 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ kuantitatif 
Serapan Dana 
Jumlah 
Swadana Masy Mhs 
Pem 
Kab. 
Pem 
Prop. 
UNY 
Sponsor/ 
Lbg lain 
1 
Pembuatan 
Denah 
Pedukuhan 
Beran 
 
Tercetaknya denah Padukuhan 
Beran  ukuran 170cm x 150 cm 
yang berisi peta, lokasi rumah 
penduduk, daftar penduduk, 
lkasi Sultan Grown dan 
fasilitas umum lainnya. 
- Rp 38.000,00 - - - - Rp 38.000,00 
2 Plangisasi Arah 
Bendungan 
Tegal  
Berhasil membuat 2 plang arah 
lokasi Bendungan Tegal secara 
mandiri. 
- Rp. 17.000,00 - - - - Rp. 17.000,00 
3 Plangisasi 
Perangkat 
Berhasil membuat 7 plang 
perangkat pedukuhan (ketua 
- Rp 63.000,00 - - - - Rp 63.000,00 
                                                     
*)
 Coret yang tidak perlu  
Pedukuhan RT 1,2,3,4,5,6, dan Dukuh 
Beran) secara mandiri. 
4 Pembuatan 
Spanduk Hari 
Kemerdekaan 
 
Membuat spanduk hari 
kemerdakaan di Pedukuhan 
Beran yakni di kampung Beran 
dan kampung Srayu.   
- Rp. 100.000,00 - - - - Rp100.000,00 
5 Peningkatan 
Kuantitas Buku 
Taman Baca 
Masyarakat 
 
Berhasil menyumbang 
sejumlah 27 buku dari berbagai 
genre. Sumbangan buku 
tersebut didapatkan dari 
mahasiswa. 
- - - - - - - 
6 Kerja Bakti 
HUT 
Kemerdekaan 
RI ke-70 
 
Membantu warga 
membersihkan lapangan volly 
untuk kegiatan lomba 17 
Agustus. 
- Rp. 28.200,00 - - - - Rp. 28.200,00 
7 
Sosialisasi dan 
Pengenalan 
Program Kerja 
KKN 
 
Mempresentasikan program 
kerja kelompok KKN 1025 
dengan mengundang tokoh 
masyarakat dan pemuda di 
Pedukuhan Beran. Sosialisasi 
ini dihadiri ± 35 orang.  
 Rp. 128.500,00     Rp. 128.500,00 
8 
Pendampingan 
Karang Taruna 
 
Pendampingan pemuda 
Pedukuhan Beran dalam rapat 
kegiatan lomba dan tirakatan 
17 Agustus. Rapat ini 
dilaksanakan di 2 kampung 
yaitu kampung Beran dan 
kampung Srayu. 
- Rp. 62.000,00 - - - - Rp. 62.000,00 
9 
Pendampingan 
PKK 
 
Pendampingan PKK yang 
dihadiri 21 orang. Kegiatannya 
meliputi pembayaran arisan 
ibu-ibu PKK diselingi dengan 
penyuguhan susu kedelai dalam 
program individu. 
- - - - - - - 
10 
Pendampingan 
Posyandu 
 
Diikuti 40 balita dan 25 ibu-ibu 
dari Pedukuhan Beran. 
Kegiatan ini berisi 
penimbangan berat badan, 
lingkar kepala, tinggi badan, 
dan lingkar lengan. 
- Rp.100.000,00 - - - - Rp. 100.000,00 
11 Rangkaian 
Perayaan HUT 
Kemerdekaan 
RI ke-70 
 
Kegiatan ini kami laksanakan 
di dua kampung Padukuhan 
Beran dengan waktu yang 
berbeda.  
Rp.3.000.000,00 Rp.450.000,00 - - - - Rp. 3.450.000,00 
12 
Penyuluhan 
Sadar Wisata 
 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
Balai Desa Canden yang 
dihadiri ± 41 orang dari tokoh 
masyarakat dan pemuda. 
Pembicara pada kegiatan ini 
dari Dinas Pariwisata. 
- Rp. 250.000,00 - - - - Rp. 250.000,00 
13 
Pembuatan 
Profil Potensi 
Wisata 
Pedukuhan 
Tercetaknya buku potensi desa 
Pedukuhan Beran yang 
meliputi wisata Bendungan 
Tegal dan beberapa potensi 
UMKM lainnya. 
- Rp. 47.800,00 - - - - Rp. 47.800,00 
14 Penyuluhan Kegiatan ini diikuti 45 siswa - Rp.60.000,00 - - - - Rp. 60.000,00 
Kesehatan 
Reproduksi 
Remaja 
SMPN 2 Jetis kelas 7,8.9 
dengan pembicara dari PMI 
Kabupaten Bantul, 
15 Penyuluhan 
Manajemen 
Kesehatan 
Keluarga 
 
Penyebaran poster ke 60 KK 
Pedukuhan Beran bertema 
pentingnya air mineral bagi 
tubuh.  
- Rp. 72.000,00 - - - - Rp.72.000,00 
16 
Perpisahan 
 
Melaksanakan “ Festival Pamit 
KKN yang dihadiri oleh sekitar 
140 undangan warga 
Pedukuhan Beran.  
- Rp. 400.000,00 - - - - Rp. 400.000,00 
JUMLAH   - - - - Rp 4.816.500,00 
 
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat 
 
Mengetahui/Menyetujui, 
 
Lurah 
 
 
 
 
SUBAGYOHADI 
Kepala Dukuh 
 
 
 
 
SUPRIYONO 
 
DPL 
 
 
 
Dra. Puji Lestari, M.Hum 
NIP. 195608191985032001 
Ketua KKN 1025 
 
 
 
          Latifa Dinar R. H. 
NIM 12407144010 
Program Fisik 
1) Pembuatan Denah Pedukuhan Beran 
 
Mahasiswa bersama Dukuh Beran mengecek batas-batas pedukuhan (1/8). 
 
 
Mahasiswa membuat draf lokasi rumah-rumah untuk denah pedukuhan Beran (26/8). 
 
 
 
 
2) Plangisasi Arah Bendungan Tegal 
 
Mahasiswa membuat plang penunjuk arah ke Bendung Tegal (28/8). 
3) Plangisasi Perangkat Pedukuhan  
 
Mahasiswa membuat plang yang akan dipasang di perangkat Pedukuhan Beran (28/8). 
4) Pembuatan Spanduk Hari Kemerdekaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spanduk Hari Kemerdekaan yang telah terpasang di Balai Pertemuan Warga (10/8). 
5) Pengingkatan Kuantitas Buku Taman Baca Masyarakat 
 
Proses Inventarisasi dan Pembersihan buku-buku yang ada di Taman Baca Masyarakat (3/8). 
 
Penyerahan sumbangan buku untuk Taman Baca pada malam perpisahan (30/8). 
 
6) Kerja Bakti HUT Kemerdekaan RI ke-70 
 
Kerja Bakti untuk membersihkan area lomba di Lapangan Voli RT 05 (7/8). 
 
a. Program Nonfisik 
1) Sosialisasi Program Kerja KKN 
 
Sosialisasi Program Kerja KKN 1025 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, 
kader Posyandu, dan tokoh pemuda (3/8). 
 
2) Pendampingan Karang Taruna 
 
Pembahasan Rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-70 bersama Pemuda 
Kampung Srayu (5/8). 
 
 
Rapat Pemuda Kampung Srayu di Dukuh Beran untuk membahas 
Rangkaian HUT Kemerdekaan (5/8). 
3) Pendampingan PKK 
 
Suasana kegiatan Ibu-Ibu PKK sembari mendengarkan penjelasan 
Tata Cara Pembuatan Susu Kedelai (5/8). 
 
4) Pendampingan Posyandu 
 
Ibu-Ibu Posyandu dibantu oleh mahasiswa mengukur berat badan 
Balita Pedukuhan Beran (15/8). 
 
 
 
5) Rangkaian Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70 
 
Penyerahan hadiah Lomba Anak-Anak pada Malam Tirakatan Kampung Srayu (16/8).  
 
Salah satu lomba anak-anak yang diadakan Pemuda Kampung Srayu bekerja sama 
dengan Tim KKN UNY 1025 (9/8). 
6) Penyuluhan Sadar Wisata 
 
Penyuluhan Sadar Wisata bagi Pedukuhan Beran dan Pedukuhan Plembutan yang 
dilaksanakan di Balai Desa Canden (28/8). 
 
 
Penyerahan kenang-kenangan dari mahasiswa KKN untuk pembicara pada acara 
Penyuluhan Sadar Wisata (28/8). 
 
7) Pembuatan Profil Potensi Wisata Pedukuhan  
 
Mahasiswa KKN yang mencoba untuk membuat isian dari bakpia yang merupakan 
salah satu usaha menengah kecil di Pedukuhan Beran (22/8). 
 
 Mahasiswa KKN melihat tata cara pengolahan emping yang merupakan salah satu 
potensi wisata yang dapat dikembangkan di Pedukuhan Beran (21/8). 
 
8) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 
 
Mahasiswa KKN bekerja sama dengan PMI Kab. Bantul mengadakan 
penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di SMP N 2 Canden (29/8). 
 
9) Penyuluhan Manajemen Kesehatan Keluarga 
 
 Proses sosialisasi dan penempelan poster tentang manfaat minum air 
bagi kesehatan. Sosialisasi dilakukan dari rumah ke rumah di semua 
RT Pedukuhan Beran (24/8). 
10) Perpisahan 
 
Prosesi pamit dan penyampaian kesan-kesan dari mahasiswa KKN pada festival 
Pamit KKN 1025 (30/8). 
 Masyarakat melihat-lihat pameran foto hasil kegiatan KKN dan poster-poster 
program yang telah selesai dilaksanakan (30/8). 
 
Program Tambahan 
a. Upacara HUT Kemerdekaan di Kecamatan Jetis 
 
Foto bersama Lurah Desa Canden seusai upacara bendera 17 Agustus di Kecamatan 
Jetis (17/8). 
 
 
 
b. Panitia Pemilihan RT.06 
 
Mahasiswa KKN berperan sebagai panitia pemilihan RT 06 (29/8). 
Insidental 
a. Sinoman 
 
b. Penanggungjawab Penyerahan Hadiah Perlombaan 
 
  
 
 
 
 
 
 
